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¿Dónde está lo abierto 
en las Humanidades 
Digitales?










❑Campo, disciplina, metodología. 
❑Interseccional.
❑Son el resultado de un diálogo dinámico entre la 
tecnología emergente y la investigación en 
humanidades por parte de una comunidad 
académica de prácticas que valora la 






























But in a non-market context, there is no economic mechanism or price for 
exchange and no ownership of information or goods. In a co-creation 
sense, such environments are characterised by the collaborative creation 
and sharing of knowledge and information by individuals in decentralised 
communities. The “value” derived by individuals in such communities is 
not moderated by an economic price but by social factors, experiential 
elements, meaning, learning, attention and shared values. We can see 
these forms of co-creation in open source software, media, journalism, 






● Creado por unos bibliotecarios de University of Texas Arlington
● Una colección de contratos para los proyectos digitales que 
comprendan una colaboración entre bibliotecarixs e investigadores





•The data can be found on the Internet
•The data are accessible (clear rights and licences)
•The data are in a usable format
•The data are reliable
•The data are identified in a unique and persistent 






























¿Cómo estamos en América Latina?
Declaración de Panamá CA
❖ Políticas escasas para “lo abierto”
❖ Infraestructuras digitales reducidas
❖ Bajo incentivo a lo colaborativo 
(Evaluación)
❖ Esfuerzos individuales y buenas prácticas !
❖ ¿Dónde está lo Abierto? 
❖ Falta sensibilización del impacto 
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¿Cómo estamos en América Latina?




1) En grupos reflexionar y documentar  tu propuesta sobre lo Abierto en las HD - Uso de Afiche
Ejes: 
a) ¿Cómo introducirías en tu institución la discusión de lo Abierto? ( 
Sensibilización/Capacitación/Política/Investigación)
b) ¿Podrías detallar diferencias entre lo Abierto en el Sur y Norte? ( Herramientas utilizadas, prácticas)




3) Los resultados serán documentados y publicados luego del Congreso
Debate sobre “Competencias Abiertas” teniendo en cuenta tus necesidades de capacitación 
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Gracias! 
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@gimenadelr
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